































































  2017年 2018年 2019年 
とてもよかった 20 19 15 
よかった 8 18 14 
普通 4 3 6 
少しつまらなかった 0 0 0 
つまらなかった 0 0 0 






























図 3. 姫路城前での全員での記念撮影（2017年度） 
3）日本文化の学習のための希望訪問場所や内容等 



































1） 姫路城公式サイト(アクセス日: 2019/10/07 ) 
https://www.city.himeji.lg.jp/castle/index.html 
2）日本100名城に行こう(アクセス日: 2019/10/07 ) 
https://www.100finecastles.com/castles-list/   
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